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Het drama van de oneindige wil. Zelfmoord bij Schopenhauer en Durkheim. Een 
psychologische, vergelijkende analyse. 
 
In deze vergelijkende analyse is onderzocht wat de psychologie van Schopenhauer en 
Durkheim behelst, hoe deze tot uiting komt in het thema ‘zelfmoord’ en welke parallellen er 
tussen beiden met betrekking tot zelfmoord getrokken kunnen worden. Daarnaast is 
onderzocht of hun denkwijzen nog binnen de huidige psychologische kaders (van het 
zelfmoordonderzoek) passen. Ook is aangevangen met de analyse van Schopenhaueriaanse 
en Durkheimiaanse thema’s in de laatste woorden van hedendaagse zelfmoordenaars en 
suïcidepogers. Wat deze analyse heeft aangetoond, is dat Durkheim in zijn beschrijvingen 
van zelfmoord teruggrijpt op een psychologisch kader - het duale mensbeeld - waarvan de 
contouren door Schopenhauer geschetst zijn. In thema’s als onrust, innerlijke leegte, 
prikkelzucht, onbegrensd zijn en voortdurend streven zijn, met betrekking tot zelfmoord, de 
meeste parallellen aangetoond. Het is vooral in Durkheims egoïstische en anomische 
zelfmoord waar de (indirecte) invloed van Schopenhauer merkbaar is. Algemene, 
psychologische kenmerken zoals omschreven door Schopenhauer en Durkheim die tot 
zelfmoord kunnen leiden, zijn ook terug te vinden in hedendaags psychologisch 
zelfmoordonderzoek. Van tien hedendaags geldende psychologische kenmerken van 
zelfmoord werden alleen ‘tunnelvisie’ en ‘communicatie over de intentie’ eerder niet door 
Schopenhauer en Durkheim genoemd. Ook in de laatste woorden van zelfmoordenaars en 
suïcidepogers zijn Schopenhaueriaanse en Durkheimiaanse thema’s zoals innerlijke onrust 
terug te vinden. De beschrijving hiervan vertoont parallellen met die van de wil door 
Schopenhauer en die van de individuele aspecten van anomie door Durkheim. 
 
Patty Koll 




The tragedy of the endless wil. Suicide in Schopenhauer and Durkheim. A psychological, 
comparative analysis. 
 
This comparative analysis examines the psychology of Schopenhauer and Durkheim, how it 
is reflected in the theme of ‘suicide’, the parallels between both in relation to suicide and 
whether their thinking is still present within the psychological framework (of the field of 
suicidology). In addition a start has been made with the analysis of Schopenhauerian and 
Durkheimian theme’s in the final words of today’s (attempted) suicides. What this analysis 
has revealed is that Durkheim, in describing suicide, reverts to/falls back on a psychological 
framework – the dual concept of man – of which the contours were outlined by 
Schopenhauer. Theme’s like restlessness, inner emptiness, seeking stimuli, being limitless 
and continuous striving show the most parallels in relation to suicide. The (indirect) 
influence of Schopenhauer on Durkheim is predominantly present in the egoistic and anomic 
suicides of the latter. Common psychological features of suicide as described by 
Schopenhauer and Durkheim are also present in contemporary psychological studies of 
suicide. Of the ten contemporary prevailing commonalities of suicide, only 
‘tunneling’(constriction) and ‘communication of intention’ were  previously not mentioned 
by Schopenhauer and Durkheim. Schopenhauerian and Durkheimian theme’s like inner 
turmoil are also present in the final words of (attempted) suicides. The descriptions show 
similarities with those of the will by Schopenhauer and those of the the individual aspects of 
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